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4 3  Straight-A Students Are 
On Fall Quota Honor Roll
Straight A  averages were earned by 43 students fall quarter, 
according to Registrar Leo Smith. Students on the fall quarter 
honor roll numbered 388.
To be eligible for the honor roll, a student must have either 
a minimum of 54 grade points with an index of 3 or a minimum 
of 42 grade points with an index of 3.5.
MSU’s History to Be Topic 
O f LA Club’s First Meeting
J. W. Smurr, history and political science instructor, will 
speak on “The History of the University” at the Liberal Arts 
Club’s first meeting of the year, Monday at 7:30 p.m. in LA 104.
Smurr’s talk, to be followed by discussion, is intended as an 
introduction to a series of meetings this quarter on the “Future
The index is derived by multi­
plying the number of credits car­
ried by a student by the number 
of grade points earned. Grade A 
receives four grade points; B, 
three; C, two; D, one; and F, zero.
Those who earned straight A ’s, 
by home towns: Anaconda—Alan 
Thorson. A r m i n g t o n - — Robert 
Crane. Bigfork — Margaret Kot- 
thaus. Billings — Corliss Curtis, 
William Germeraad, Carole Kol- 
stad. Bonner — Kathleen Flem­
ing. Butte—Emily Leary, Lorinda 
Smith, Terry Stephenson, Paul Ul­
rich. Columbus — Bonnie Kem. 
Great Falls—Deloris Johns. Helena
— Clinton Grimes. Kallispell — 
John Shrauger, Luann Wester- 
haus.
Lewistown —Sandra Armstrong. 
Libby — DeWayne McAlear. Liv­
ingston — Richard Guthrie. Mis­
soula — Ridgely Chambers, Har­
vey DeMars, Don Dunwell, Clara 
Hansen, Donald Hubbard, Ray­
mond Jacobs, Ben Jarrell, Elsie 
Johnson, Theodora Niemeyer, Da­
vid Parker, Carol Ramage, Mary 
Jean Schilling, Arlene Viche, Lee 
Woodward. Poison — Richard Bur­
lingame. Ravalli — Gilbert Smith 
Whitefish — 'Audrey Stephenson.
Canada — Marie Hammer, Sas­
katoon; Ulrich Hammer, Saska­
toon. Idaho — Gleo Bardelli, Os- 
bum . Italy — Giuliana Brandazzi, 
Milano. North Dakota — Rich­
ard Lukes, Lisbon. New Jersey — 
George Quinton, Trenton.
Others on the honor roll, by 
home towns:
Alberton — Jack Lincoln. Ana­
conda — Robert Domitrovich, 
Dorothy Hard, Mary McNicholas, 
John Radonich, Sonja Sanne, Ellen 
Stommen. Arlee — Warren Drew. 
Baker — Gary Morow, Merlin 
Stanhope. Belt — Donald John­
son, Kenneth Maki, Shirley Ware- 
hime. Big Arm — Ernest Ratz- 
burg. Big Timber — Florence 
Steensland. Bigfork — Lloyd 
Brynie, Henry Oldenburg.
Billings — Gary Beiswanger, 
Robert Betzler, Doris Bowman, 
Jean Conte, Carol Cooper, Orville 
England, Judith Remington, Teddy 
Roe, John Selleck, Dolores Walter. 
Boulder — Barbara Bell. Bozeman
— Jurine Landoe, Betty Stephen­
son, Gary Taylor, David Thomas.
Butte — John Beckey, Mary 
Borden, Edward Canty, Frances 
Carden, Georgia Collins, Joseph 
Govednik, Kathryn Graff, Mildred 
Hoem, Frances Jones, Carol Kallio, 
Elma Knowlton, Dorthy McBride, 
Zena McGlashan, David Marshall, 
Robert Mirich, Thomas Nash, Rose 
Perrick, Sandra Sherwin, Anne 
Shiley, John Templeton.
Charlo — Julia Parenti. Chinook
— John Gesell, Ray Harbolt, Rulee 
Matsuoka, Judith Speers, William 
Weidner. Choteau — Fay Baker. 
Collins — MaryLou Montague. 
Columbia Falls — Robert Loveall. 
Conrad — Linda Coopley, Harold 
Hanson. Cut Bank — Jack Moore, 
Elaine Welch. Danvers — Patricia 
Norman. Deer Lodge — James 
Beck, Martha Comer, Alfred Don- 
ich, Jr., Gary Duvall, Karen Du- 
Vall, Thomas Enger, John Inman, 
Don Westfall.
Denton — Diane Mossey. Dillon
— Helen Fry, Elizabeth Jumper. 
Divide — Gail Demmons. Ekla- 
laka — Chales Simons. Fairfield
— Marie Vance. Forsyth — Gary 
Eichhom, Clarence Johnson, Lor- 
retta Rash. Fort Benton — Donna 
Amst, Raymond Rettig, Cylde 
Smith. Garneill — Mary Biehl. 
Garryowen — Bonnie Pitsch. Glas­
gow — James Brandt.
Great Falls — Zoe Ann Dress, 
Joris Erickson, Ronald Geraty, Ve-
lora. LaMunyon, Rose Loy, Bar­
bara Lytle, DonnaLou Osbum, 
Nancy Preston. Hamilton —Fred­
die Stout. Sanda Van Blaricom. 
Hardin — Charlene Collins, Myrna 
Kronmiller. Harlem — Hazel Wil­
son. Harlow ton — Richard Bir- 
genheier, Larry Juelfs. Havre — 
Jeanette Hamblock, Walter Jen­
kins, Gail Ward. Hingham — Mar­
cella Kocar.
Helena — Sharon Anderson, 
Carol Anthony, Sidney Armstrong, 
Virginia Bacon, Robert Chaney, 
Jr., Theodore Clearman, Robert 
Crebo, Geneva Hicks, Michael 
Kotter, Richard Larock, Stanley 
Larson, Margaret Marlow, Anne 
Morrison. Joliet — David Roll. 
Kalispell—Harold Archibald, Ken­
neth Bondurant, Roderick Brewer, 
Peggy Calvin, Judith Ferguson, 
Dorothy Managhan, Dwayne Ma­
son, John Melton. Laurel —Gary 
Wold.
Lewistown — Paul Fry, John 
Lovell. Livingston — Diane Da­
vis, Ernest Gerling, Harold Gilkey, 
Judith Manzari, Robert Means, 
Robert Werle. Malta — Miriam 
Patterson. Medicine Lake — Jan­
ice Stephens, Miles City — Ted 
Gran, Loren Laird, James Polk.
Missoula — Richard Anderson, 
Robert Anderson, Carol Arbuckle, 
Gerry Atwell, Anna Austin, El- 
wood Averill, Edward Bailey, 
Blaine Baker, Paul Bennett, Linda 
Berg, Mary Billings, May Bolton, 
Ferdy Bouchard, Edwin Briggs, 
John Britton, Herbert Brusman, 
Lome Calvert, Elizabeth Carpen­
ter, Roberta Chaffey, Bert Clink- 
ingbeard, Louis Collette, William 
Crawford, James Creelman, Carol 
Crego, John Datsopoulos.
Milton Datsopoulos, Jeffery Da­
vis, Ralph DeLange, Marguerite 
Dodge, Bradley Dugdale, Donald 
^Echelard, Philip Edwards, Jr., 
Richard Ely, Gayne Erdmann, 
Gloria Eudaily, Alvin Farmer, 
Marilyn Froehlich, Shirley Froh- 
lich, Rollo Galbraith, MymaJo 
Gatza, Alexander George, Janet 
Gludt, Francine Good, Thomas 
Granbois, John Griffith, Jr., Char­
lotte Guntermann, Deanna Guy, 
Elsie Hallford, James Hamilton, 
Judith Hart, Ruth Hilden, Sonja 
Indreland, Kathryn Jacobs, Delette 
Jarrell, Allie Jensen, Dale Jensen, 
Anna Keck, Alfred Keppner, Don­
ald Klebenow, Charles Koski, 
James Lambe.
Barbara Lee, John Low, Paul 
Lund, Joel McBride, William Mc­
Grath, Jdhn McMeekin, Daniel Mc­
Rae, John Mabry, Zoltan Meder, 
Duane Mercer, Liliane Mercer, 
Thomas Mongar, Ina Morris, Keith 
Moyer, Curtis Neiss, Kenneth Nel­
son, Janice Neunarth, Konrad 
Nonnenmacher, Richard Novak, 
Robert Paquin, Patricia Patton, 
Jerry Payne, Kenneth Peacock, 
Richard Peterson, Gene Piper, 
Hazel Polich, BettyLou Sage. '
Rose Shaughnessy, Jack Silver, 
Norman Smith, Curtis Stadstad, 
Robert Swift, Sylvia Thomas, 
Istvan Torok, Herman Walters, 
Mary Ann Waters, Donald Watne, 
Maurene Wilely, Charles Wilton 
Jr., Richard Wolfer, Dolores 
Wirght, Irl Yale.
Plains — Kathryn Johpson. 
Plentywood — Cherryn Wagner. 
Poison — Roy Ekstrom, Nancy 
Peace. Poplar — James Baker, 
Red Lodge — John Ulvila, Karen 
Whitcomb. Roundup — Sharon 
Dodge. Ryegate — Catherine Leh- 
feldt. Simms — Carol Miller. Som­
ers — John Robbin. Springdale — 
Myrtle Laubach. Stanford —Kar­
en Larson, Arlene Myllymaki. 
Stevensville — Julie Fitzgarrald, 




Executive Vice President Robert 
Pantzer said yesterday that the 
Endowment Foundation will con­
tinue its plans to build a religious 
center here. The board now plans 
to get estimates from contractors 
of the construction expense.
The date of construction has not 
yet been decided. The religious 
center will include a campus 
chapel.
The Foundation also decided to 
continue supporting the worthy 
scholar program already in effect. 
Under this program, outstanding 
Montana high school graduates 
will be offered a one year, full 
fee scholarship on a competative 
basis, Pantzer said.
The Foundation, under presi­
dent A. T. Hibbard, proposed to 
make amendments to the Foun­
dation’s bylaws. It was proposed 
that the board of trustees be in­
creased from 12 to 21 members, 
and that the officers of the Foun­
dation be made members of the 
board of trustees. Pantzer said the 
reason for this was the increasing 
amount of work that the board 
must do.
The Foundation receipts from 
July 1, 1957, to June 30, 1958, 
show a total of $140,994 handled 
by the Foundation. Since it is a 
non-profit, educational organiza­
tion, this money is largely tax- 
free. It is given as gifts and grants 
to the University.
air travel, orientation in Wash­
ington, D. C., and tuition and 
maintenance for the academic 
year.
Applicants must hold U.S. citi­
zenship, a Bachelor’s degree by 
departure date, and have suffici­
ent knowledge of Spanish for 
study and daily life. Deadline for 
applications is February 1.
Three student tours for the sum­
mer of 1959 have also been an­
nounced by the Lisle Fellowship, 
Inc. They will include tours to the 
Soviet Union, Isreal and Mediter­
ranean countries, and Europe.
Applications for the U.S.-USSR 
Exchange Program are due Febru­
ary 1. Student - grotips will be the 
official guests of the Communist 
Youth Organization.
Students will leave the U.S. in 
mid-June and return during the 
first week of September.
Qualifications are a minimum 
of two years of college, a maxi­
mum age of 30, background know­
ledge of international relations, 
participation in college or com­
munity activities and group ex­
perience.
The tour of Israel and Mediter­
ranean countries includes visits to 
major Italian cities, an audience 
with Pope John XXIII, and trips 
through South-Eastern Europe, 
Istanbul and Jerusalem. Departure
MSU Lutherans Invited 
To Lead Ronan Services
Lutheran Student Association 
has been invited to conduct the 
11 a.m. service Sunday at the 
Ronan Lutheran Church. Stu­
dents participating in the service 
will meet at 532 University Ave­
nue at 8:30 a.m.
Mert Johnson, LSA president, 
will give the liturgy and Richard 
Sayer will deliver the sermon.
Townspeople are invited to the 
Monday evening meetings as well 
as students, according to Smurr, 
who is chairman of the Liberal 
Arts Club programming commit­
tee. Smurr said that audience 
participation in the discussions 
will be “necessary, not merely 
welcome, since that is the whole 
point of the series.”
Stressing the fact that the club’s 
meetings will be in the evening* 
Smurr said, “We want to attract 
working men and women and 
housewives who cannot get to the 
campus during the daylight hours. 
Naturally, we hope for a good 
student-faculty turnout as well.” 
The series of discussions-is de­
signed to help students, faculty 
and townspeople understand the 
problems of the University, “with 
the idea of preventing some of the
Calling U ..  •
Montana Forum, noon Territor­
ial Rm, open meeting.
Westminster Foundation 5 p.m., 
Sunday, 300 McLeod.
Canterbury Club, 5:30 p.m., Sun­
day, Holy Spirit Episcopal Church.
date and qualifications are the 
same as in the U.S.-USSR Ex­
change Program.
The Lisle Fellowship is also of­
fering a special program for the 
observation of Folk High Schools 
in the Netherlands, Denmark and 
Germany. The plan includes a two 
week general introduction to the 
life in each country, and a week in 
Berlin. Students will leave July 
5 and return August 29.
Applications are due March 15. 
Winners will be announced May 1.
Little Man on Campus
misunderstandings which have 
cost the institution so much in the 
past,” Smurr said.
Speakers scheduled for the Mon­
day evening sessions are Smurr; 
Robert Pantzer, executive vice
J. W. SMURR
president of the University; Hen­
ry Shearer, director of the Bureau 
of Business and Economic Re­
search; Edwin Briggs, professor 
of law; Leslie Fiedler, professor of 
English; and Ted Hulbert, editor 
of the Montana Kaimin.
Among the topics to be dis­
cussed are history, finance, poli­
tics, research problems, faculty 
self-government, the qualifica­
tions of University presidents, and 
student self-government.
Meetings will always be at 7:30 
p.m. in Room 104 of the Liberal 
Arts Bldg., unless announced oth­
erwise, Smurr said.
With Smurr on the club com­
mittee are Profs. Vedder Gilbert, 
Gilbert Dyer, Thomas Martinsek 
and Ralph Yalkovsky.
B y Dick Bibier
''He  HAS "TERRIFIC RECCMMENGMIONS — JM  SUSPICIOUS THE COURSE 
WHERE HE NOW TEACHES MAV EE1RVIN' TO GET RIP OF HIM-"
Foreign Fellowships Available
Applications for fellowships and information on summer 
tours abroad are now available in Dr. Vedder Gilbert’s office 
LA  115.
The Institute of International Education Programs is offering 
Smith-Mundt grants for graduate study in eight Latin Amer­
ican countries. The scholarship program includes round trip
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Little Man on Campus B y Dick Bibler
"ftev Sponsor—J ueak na finally gays uptkyingto keep
THE LI6HT6 TURfJEP ON ATTH' FRE6HMAN PANCB LA6T NlTE.#
Why A Chapel?
The University Endowment Foundation, meeting this week 
in Helena, continued planning for the proposed campus re­
ligious center, which will include a chapel and religious offices 
and meeting rooms.
It’s perhaps a little late to ask this question, but does the 
University really need a religious center (much less a chapel) ? 
Or more, couldn’t the money donated toward the chapel fund 
be diverted in a more useful direction at this time?
The let’s-build-a-chapel idea was one that was forced upon 
many students, faculty members and alumni in the first 
place. After all, who can object to having a house of religion 
on campus? Those who would have voiced opposition would 
not have remained popular long.
The chapel and religious center scheme was one which was 
designed to impress parents and wealthy alumni. Their con­
tributions are welcome, of course, since they represent in­
terest in the University’s well-being.
But there are urgent needs facing the University at present. 
The influx of students in coming years will be greater and 
greater. Montana’s educational budget is in a state of crisis.
The urgent need of the University is for classrooms— not a 
religious center.
There is, of course, a moral obligation to those who have 
contributed specifically for the construction of the proposed 
religious center. But many— probably most— would willingly 
have their donations used for an equally important purpose. 
Those who can influence opinion on this matter should not 
act from fear or hesitation. If the religious center proposal 
seems unsound in retrospect, this is the time to decide on a 
better use for available funds.
Simple Explanation
After less than 400 students voted in Wednesday’s primary 
election for an ASMSU vice president, comment came from 
some corners of the campus bemoaning the lack of spirit, 
apathy, etc.
The explanation of the low turnout is really very simple, 
though. .Central Board really never does anything of import; 
why should anyone be interested?
Just as a suggestion, one requirement might be placed on 
all Central Board members. Which is that they should be 
required to attend C-B meetings, at least part of the time. 
As it is, many C-B members don’t seem very interested in 
student government. But then again, why should they?
Signed articles on this page do not should he in the M ontana Kaim in office  
necessarily represent the opinions o f by 2  p.m . the day preceding publication, 
the M ontana Kaim in. The editor reserves the right to  edit all
A ll letters should be kept brief, and material subm itted fo r publication.
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If you intend to gripe about 
swimming team depth, the least 
you could do is mention the mem­
bers that have stuck it out. Per­
haps a better way of saying it is— 
how about the “gluttons for pun­
ishment?”
Three guys don’t make anything, 
not even a relay, and I (speaking 
only for myself) feel embarrassed 
for hogging a column inch about 
nothing. Coach Bud Wallace be­
moans, as usual, about “outstand­
ing talent.” Well, don’t you think 
it would be tactful to mention the 
outstanding talent? The following 
names are of loyal, hard-working, 
team-spirit builders, terms that 
boil down to “guts.”
Dayne Veeneman, Sprints and 
Relays; Ralph Fitzpatrick, Sprints 
and Relays; Doug James, Back- 
stroke and Relays and Chet Jolly, 
Distance and Breastroke.
Each member listed here won at 
least one event against UBC and 
WW. In the future, I recommend 
giving recognition to the commen­
dable efforts put forth by won­
derful guys and workers and as­
sets to Montana State University.
BOB McKINNON
Kaimin’s N o t e :  Wednesday’s
Kaimin gave the results of each 
team member against British Co­
lumbia and Western Washington 
College of Education. Coach Wal­
lace said the present team is the 
best Montana has ever had. He 
“bemoans” the fact that he does 
not have more swimmers, since the 
team cannot win the Skyline crown 
with only first-place victories. 
Wallace did not imply that the 
team consisted of three good men. 
He said he had eight good men.
Graduate Student to Play 
Carillon Concert Sunday
Don Stagg, a graduate student 
from Butte majoring in education,- 
will present a program of carillon 
music from the tower of Main Hall 
Sunday at 12:30 p.m.
The program will include selec­
tions from Bach, Beethoven, Greig 
and Romberg.
Visitors will be welcome in the 
tower during the concert, Stagg 
said.
Young Democrats 
To Meet in Helena
A delegation from MSU’s Young 
Democrats Club and their adviser 
Paul Carter, assistant professor of 
history and political science, will 
meet with representatives of other 
Montana colleges in Helena Feb­
ruary 6-7, according to president 
Ed Dotson.
The agenda calls for a dinner 
and informal meetings between 
the young Democrats organiza­
tions. While in the state capitol, 
the delegates will attend sessions 
of the state legislature and talk 
with their party representatives.
Dotson said the two day meet­
ing is part of an extended pro­
gram to bring closer relations and 
co-ordination with other Democrat 
groups in colleges throughout the 
state.
RENTALS







217 E. Broadway -  Ph. LI 9-8995
School of Music 
Program Monday
The School of Music will present 
Ladonna Appelhans, Dodson, and 
Donna Kerber, Watertown, N.Y., 
in a dual recital Monday at 3 p.m. 
in the music school Recital Hall.
The program will include solo 
numbers, arias and duets from 
Bach, Mozart, Brahms and Schu­
bert.
Pianist Miriam Patterson, Mis­
soula, will serve as accompanist. 
Jerry Domer, Missoula, and Marie 
Vance, Fairfield, will assist on the 
oboe and cello in the performance 
of a Bach aria.
The program is open to the 
public without charge.
Class Ads . . .
INSTRUCTION: Certified German In­
terpreter and translator offers tutor- 
ing in German. Call 4-4955 or 6-6025. 
FOR RENT: Partly furnished base­
ment apartment. $45 month. 647 E. Central, Phone LI 9-7973 after 6 p.m. 
For your AVON products call LI 3-3930 
FOR RENT: Nice room. Practically
on campus. 541 Eddy.___________51p
FOR RENT: 1 room, double $20, single 
$15 apiece. 324 Daly, LI 9-7707. 49c
FOR SALE: 8mm Mauser custom built 





ICE CREAM  
in bricks
for a snack delight
ARMY DRAFT FOR MARCH 
TO SHOW '1,000 DECREASE 
Washington — (UPI) — The 
Army will draft 8,000 men in 
March, the Defense Department 
announced yesterday.
The March call is 1,000 lower 
than the draft for January and 
February and 3,00 under the 
monthly call up through last fall.
FABULOUS
Kingston Trio 





p  A D T T p c  Private or Public
A r e  L O W  J n  C o s t
Easy to Promote Simple to arrange 
Lots of Fun
LI 9-9975 Mgr. LI 9-1688
For that special valentine 
need, see the wide 




FR EE T O W  TO N IG H T!
— FRIDAY, JAN. 23, 7:30 to 11:00—
Excellent Skiing Under the Lights
12 in. base with 8 in. powder at 
the bottom of hill. 18 in. base 
with 12 in. powder at top.
TOWS OPERATE:
Wednesday — 7:30 to 11:00 
Friday — 1:00 to 4:30; 7:30 to 11:00
Sat. and Sun. — 10:00 a.m. to 4:30 pm.




OPEN A CHECKING ACCOUNT NOW 
M«w. Fed. D*p. In*. Corp.
HOME FOLKS  
SIN CE 1873 1ill
■
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Grizzlies to Meet High Scoring Aggies
By BOB REAGAN 
The Grizzlies embark today for 
tomorrow’s encounter with the 
high scoring Aggies at Logan, 
Utah.
For a victory the Grizzlies must 
accomplish two things: maintain 
their, defensive average at 65.8, 
and increase the team’s offensive
CREWCUT ARTIST
DENNIS BALDRY
(Formerly at the Varsity Barber Shop)








BAGNELL BARBER  
SHOP
527 S. Higgins
punch by three points to 66.3.
The first task ranks as quite an 
obstacle against Utah State’s of­
fensive average of 80.3. But Wyo­
ming scored 76 points and BYU 
scored 77 points in their losing 
encounters last week. This could 
indicate a porous defense.
Hard Punch—Weak Chin
That this weakness could exist 
might be shown by examining the 
Aggies’ defeat at the hands of the 
front-runing Redskins. The Red­
skins, the top defensive team in 
the Skyline, held the Aggies to 71 
points in winning by 11. Montana 
is third on defense.
TERRIFIC SKI BARGAIN!
Owner moved to warmer country, 
no longer has use for skis. Top 
condition, hardly used. , One pair 
ANDERSON - THOMPSON l a m i ­
nated skis with metal poles and 
safety bindings, only $45. One pair 
WILSON skis with downhill bind­
ings and metal edged poles—a 
steal at $20. See them at 1652 S. 
6th St., or call George Mellinger, 
LI 9-3331
Mid-winter Men’s Wear
C L E A R A N C E  S A L E
This sale is sponsored to honor two new associates to Yandt’s 
Men’s Wear, Garth Heppler and Francis Supernean, who have 
purchased the interest of Robert and Verda Hemgren.
Maxford K. Yandt, President 
George L. May, Vice President
The second task is far simpler. 
The team can improve its free 
throw accuracy or it can commit 
fewer fouls. The Grizzlies rank 
sixth in free throws and second 
in fouls.
Removing the Plug 
Of course, neither one of these 
goals is absolutely necessary. The 
team could start hitting from the 
field; Dan Balko and Dave Shelby 
could pull out of their mild slumps. 
Even these few points could spell 
victory.
Coach Cox might reshuffle his 
lineup now that Darrol Dunham 
has a fractured finger. The Grizz­
lies, second in rebounds, could 
miss Dunham’s rebounding aver­
age of 13 per game.
Expectant Aggies 
The Aggies will be up for this 
game. They know Utah beat both 
themselves and Montana, but the 
Grizzlies lost in the waning min­
utes of the Utah game by two 
points, 61 to 59, whereas the Red­
skins dumped them 82 to 71.
GIANTS SIGN ANTONELLI 
FOR UNDISCLOSED AMOUNT 
SAN FRANCISCO (UPI)—The 
San Francisco Giants announced 
today that pitcher Johnny Anton- 
elli had signed his 1959 contract 
with the team and will report with 
the rest of the squad at Phoenix 
on Feb. 22 for spring training.
The 28-year-old southpaw won 
16 games last season and lost 13.
In his National League career, 
he has won an even 100 games.
Terms of the contract were not 
disclosed.
Final reduction on all
Winter Jackets




Driver Who Quit Racing 
Dies in Car Accident
LONDON (UPI)— Mike Haw­
thorn, world automobile racing 
champion who retired this year 
after seeing too many of his 
friends die in European Grand 
Prix races, was killed today in a 
highway accident.
The blond Briton, 29, died al­
most instantly when his Jaguar 
car glanced off a truck which he 
(was overtaking. The Jaguar 





Location Lodge Building 
University & Arthur Ave.
Open Week Days 8:30 to 5 pjn. 
Saturday, 9 a.m. to 2 p.m.




MANY APPLY FOR COACH JOB
LOGAN, Utah (UPI)—Applica­
tions for the head football coach­
ing job at Utah State University, 
vacated last week by the resigna­
tion of Ev Faunce, are pouring in, 
according to President Daryl 
Chase.
Chase said that 26 of the 45 
applications received to date were 
from major colleges and univer­
sities and represented nearly ev­
ery section of the nation.
Nine Utah State University 
graduates are among the appli­
cants, he said.
. . . the brand 
that stands for 
flavorful food
CIRCLE - BAR  - S
DRIVE IN
—1275 W. Broadway—
Sport Shirts ____ $3.49
Values to $7.95
Short Sleeve
Sport Shirts _____ $1.99
Values to $4.95 
Entire stock of
Topcoats
3 3 1 / 3  off
^  Many Other Good Buys ^
403 North Higgins Ave.
________ 33}/3 off
Ivy League






Won Lost Ave. yl
1. SPE 16 2 772
2. SAE 12 3 786
3. ATO 11 4 756
4. SN 11 4 757
5. DSP 7 8 678 |
6. PDT 8 10 683 I




1. Fred Chapman, SPE 187 I
2. Lee Arnold, ATO 173
3. Doug Baldwin, SAE 169 |
4. Buck Bundhund, SN 165
5. Wayne Baldwin, SAE 164
6. A1 Sperry, SN 156 «
J. Harold Gelkey, SAE 154
3. Howie Hansen, SAE 154
). Bob Romek, SAE 152
10. Bruce Lisor. SPE ’ 152
Projected remodeling plans by the Hotel Florence 
have made it necessary for us to relinquish our 
lease. Our entire stock of exclusive men’s fashions 
will now close-out at tremendous reductions. Be the 
first to shop and save! Our loss is your gain!
S TA R TS  M O N D A Y !
The big Quitting Business close-out sale starts Monday 
morning at 9:30. We will be closed today and tomorrow to 
get ready for Missoula’s biggest sale in years. Be on 
hand Monday morning for your share of the bargains.
M EN’S S H O P
. . .  IN THE HOTEL FLORENCE
C A S H
For Your Old Books
A Book Buyer 
From
Nebraska Book Company
W ill Buy Your 
Current Discontinued Books 





—Kaimin Class Ads Pay—
★  STARTS SUNDAY ★
Produced tv JER R Y  LEW IS 
Directed tr FRANK TASHLIN
Screen Story end Screenplay by
FRANK TASHLIN
Associate Producer 
tRN t$r D. CLUCKSMAN
xALWAYS  . . . The Best That Is Available!!
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43 on Fall Quarter Honor Roll Earn Straight A’s Six to Participate in Debate at MSC
(Continued from Page One) 
Glen Harris, Ila Long, Lois Paul­
son, David Whitesitt.
Terry—John Carlson, Gary Ro­
gers. Thompson Falls —? James 
Smith. Twin Bridges — Howard 
Basolo, Suzanne Cook. Vanada— 
Shirley Smith. Victor — Roy 
White. Virginia City—John Pan­
key III. Walkerville—Mary Shea. 
West Glacier — Katherine Joseph. 
White Sulphur Springs — James 
Clay. Whitefish — Barbara Ped­
ersen. Whitehall — Nona Larson, 
Robert Watts. Winifred—William 
Mendel. Winnett—Denis Adams, 
Duane Adams, Patrick Conroy. 
Wise River—Sharon Stanchfield.
Out-of-state students on the 
honor roll are: Richard Anderson, 
Ashland Ore.; Ronald Appel, 
Montgomery, 111.; Sharon Beattie, 
Fallbrook, Calif.; Eugene Bell, 
New York, N.Y.; Phyllis Bertram, 
Chicago, HI.; Henry Borys, River 
Grove, 111.; Robert Bosworth, Sil­
ver City, N.M.; Tempie Brown, 
Guatemala City, Guatemala; 
Bruce Buck, Idaho Falls, Ida.; 
Richard Buech, Milwaukee, Wis.
Ernest Bundhund Jr., Williston, 
NX).; Charles Butts, Libertyville, 
111.; Ethel Cameron, Grangeville, 
Ida.; Marilyn Carefoot, Medicine 
Hat, Alta., Canada; Robert Cates, 
Weed, Calif.; Dennis Cauvin, Cal­
gary, Alta., Canada; Denis Croft, 
Lance Creek, Wyo.; Gary Cum­
mins, Dayton, Ohio; Malcolm Dan­
iel, Lethbridge, Alta., Canada; 
Paul Dearstyne, Scotia, N.Y.; Lois 
DeTonancour, Idaho Falls, Ida.; 
Katherine Doll, Bellingham, Wn.; 
Joan Elder, Mullan, Ida.; Brien 
Hallmark, Villa Park, 111.; George 
Harpole, Arcadia, Calif.
Carrol Harrison Jr.,'1 Pocatello, 
Ida.; Douglas Henriksen, Spokane, 
Wash.; Richard Hollis, Springfield, 
111.; John Holmes, Mirror, Alta., 
Canada; John Iverson, Ogden, 
Utah; John Jacobson, Bellingham, 
Wash.; Louise Johnson, Clovis, 
Calif.; Lorna Kaiser, Boise, Ida.; 
Ann Kelso, Northport, Wash.; 
Donna Kerber, Watertown, N.Y.; 
Danny Kirby, Maxbass, N.D.; 
David Kubach, Beloit, Wis.; Leo­
When you have a ThriftiCheck 
Personal Checking Account, you 
can keep as much money or as 
little on deposit as you like. And 
in addition —
JUST SEE WHAT YOU GET -  WITH
T H R I F T I C H E C K
•  Any amount opens your 
account
•  Your name printed on every 
check — free
•  Checks printed on distinctive 
safety paper
•  Attractive, colorful check* 
book cover
•  No charge for deposits
ALL FOR ONLY
A FEW CENTS A CHECK
Available in this area only at
Southside National 
Bank of Missoula
Member of Federal Deposit 
Insurance Corp.
South on Hwy. 93
nard Lardy, Sentinel Butte, N.D.; 
Paul Lerner, Brooklyn, N.Y..
Sydney Lewis, Provost, Alta., 
Canada; Claudia Lillie, Excelsior, 
Minn.; Karel Lorenzen, Mohall, 
N.D.; William Lounsbury, LaFay- 
ette, Calif.; Donald McLeod, Bel­
lingham, Wash.; Joseph Martina, 
Arlington, Va.; .Marcella Melton, 
Wilmette, 111.; Wiliam Mott, Salt 
Lake City, Utah; Frazier Nichol, 
Monmouth, 111.; Elizabeth Oleson, 
Dows, Iowa; Gordon Osborn, Wal­
lowa, Ore.; Glen Paul, Edmonton, 
Alta., Canada; Glenn Peterson, 
Trenton, N. J.; Ruby Quakenbush, 
West Salem, Wis.; Julia Raper, 
Carton, Va.; Sally Rhone, Los An­
geles, Calif.; Robert Schuette, Col­
linsville, 111.
Philip Shelton, Marengo, Ohio; 
Arthur Toyne, Lanesboro, Iowa; 
Florinda Venturini, Santa Fe, Ar­
gentina; Ronald Webber, Edmon­
ton, Alta., Canada; Richard Welch, 
Menoken, N.D.
SAWGRASS FOR PAPER 
Lakeland, Fla. — (UPI)—Saw- 
grass, which grows plentifully in 
Florida’s Everglades, could pro­
vide an answer to dwindling sup­
plies of woodpulp, the Southeast­
ern Chemurgic Conference was 
told Tuesday. Dr. K. Starr Ches­
ter, scientist from Alton, 111., de­
scribed sawgrass as one of the 
best raw materials for manufac­
turing paper.
Six MSU debaters will attend a 
practice debate tournament at 
Montana State College at Bozeman 
this weekend.
. Debaters include Duane Jackson, 
Butte, Curtis Stadstad, Missoula; 
James West, Anaconda; -Richard 
Anderson, Whitehall; Bill Rutan, 
Great Falls; and Don Collins, Har­
din.
All six units of the Greater Uni­
versity of Montana plus Carroll 
College at Helena will debate 
whether further development of 
nuclear weapons should be pro­
hibited by international agree­
ment.
Four speech department profes­
sors will attend meetings of the 
Montana Speech Council this 
weekend at Bozeman. The Coun­
cil will discuss a basic speech 
curriculum and the standardiza­
tion of elementary speech courses 
in all the units of the Greater 
University.
Those attending are Ralph Y. 
McGinnis, chairman of the speech 
department, Bert Hansen, profes­
sor of speech, Charles D. Parker, 
associate professor of speech, and 
Forrest L. Brissey.
DRIVE A  BETTER  
RUNNING CAR






515 W. Front Ph. 4-4350
The World’s Most Honored Show
5 2  Best
P icture A w a r d s  
a n d  W o r ld -W id e  
H on ors




Fea tu rin g  4 4  “ C am eo”  S tars
TECHNICOLOR®
Screenplay by JAMES POE, JOHN FARROW and 
S. J. PERELMAN • From the Classic by JULES 
VERNE • Directed by MICHAEL ANDERSON
HELD OVER!!! 





SHOW TIMES . . .
EVENING_______ NIGHTLY AT 7:30 P.M.
MATINEE____SAT. & SUN. AT 1:30 P.M.
ADMISSION PRICES . . .
SUN. & EVENING— SAT. MATINEE—
A d u lts ___________ 1.Z5 A dults________________ 90c
Student_________ : 90c S tudent____________75c
Child._______________50c Child  ....................... 35c
NOW! THE ONE AND





T H E  W H O L E  M A O , M A R V E L O U S  
'A U N T IE  M A M E ’  M O B  I
If e n  The Duchess from Pittsburgh
Babcock The Heckling Benker 
Burnside The Pride of Dixie
Bannion The Hairy Lover 
The Gruesome 
Miss Gooch
Tops the best-seller, tops the playl Tops every picture that aver 
made anybody laugh I (With those wonderful little heart-tugs, too!)
FORREST- CORAL BROWNE FRED CLARK with ROGER SMITH- PATRIC KNOWLES- LEE PATRICK • WILLARD WATERMAN 
T l  I F 'K  CTD Screenplay by BETTY COMDEN and ADOLPH GREEN • From the novel "Auntie Marne" by Patrick Dennis • As adapted 





Gen. Admission $1.25 
Loges $1.50 
MSU Students With 
Discount Cards 90c
W ilm a
PHONE LI 3-7341
